
















































































































































烏魯木斉市直轄各区 ウイグル族１5、漢族 6、カザフ族 4、回族
２、モンゴル族 ２、オロス族 １、タタール




















伊寧市 ウイグル族１5、漢族 5、カザフ族 6、回族






























昭蘇県 ウイグル族 5、カザフ族 6、モンゴル族 3 鵝舞（カザフ族）、頂碗敲筷
舞（モンゴル族）盤子舞（ウイグル族）





鞏留県 ウイグル族 6、カザフ族１１、シボ族 3 鵝舞（カザフ族）
頂碗舞、盤子舞（ウイグル族）











塔城市 ウイグル族 5、漢族 ２、カザフ族 6、シボ








托里県 ウイグル族 4、カザフ族 7
烏蘇県 ウイグル族 6、カザフ族 8、モンゴル族 １ 頂碗舞（ウイグル族）
盤子舞（ウイグル族）、青蛙舞、猴舞（カ
ザフ族）
















青河県 カザフ族 4、モンゴル族 3









博楽市 ウイグル族 １、漢族 １、カザフ族 １、モン
ゴル族 6
頂碗敲筷舞（モンゴル族）
精河県 ウイグル族 １、漢族 １、モンゴル族 6 頂碗敲筷舞（モンゴル族）
温泉県 カザフ族 １、モンゴル族 6 頂碗敲筷舞（モンゴル族）
昌吉回族自治州
昌吉市 ウイグル族 １、漢族 5、回族 4 高蹺（漢族）、頂灯舞（回族）
高蹺、獅子舞（漢族）
米泉県 漢族 5、回族 9 高蹺（漢族）
高蹺、獅子舞（漢族）
瑪納斯県 漢族 5、カザフ族 4、回族 ２ 高蹺（漢族）
高蹺、獅子舞（漢族）、鷹舞（カザフ族）
呼図壁県 漢族 5、カザフ族 4、回族 １ 高蹺（漢族）
高蹺、獅子舞（漢族）、鷹舞（カザフ族）
阜康市 漢族 5、カザフ族 4、回族 6 高蹺（漢族）
高蹺、獅子舞（漢族）、鷹舞（カザフ族）





奇台県 漢族 5、回族 4、ウズベク族 １ 高蹺（漢族）
高蹺、獅子舞（漢族）
木塁哈薩克自治県 漢族 ２、カザフ族１0、ウズベク族 １ 高蹺（漢族）
高蹺（漢族）
吐魯番地区




鄯善県 ウイグル族１１、回族 １ 頂碗舞、頂瓜舞（ウイグル
族）頂碗舞、盤子舞、頂瓜舞（ウイグル族）
哈密地区






























和碩県 ウイグル族 7、回族 １、モンゴル族 4 頂碗敲筷舞（モンゴル族）
盤子舞（ウイグル族）
博湖県 モンゴル族 3 頂碗敲筷舞（モンゴル族）
輪台県 ウイグル族 5 頂碗舞（ウイグル族）
尉犁県 ウイグル族 3 獅子舞（ウイグル族）
若羌県 ウイグル族 5 頂碗舞（ウイグル族）
盤子舞（ウイグル族）
且末県 ウイグル族 5 頂碗舞（ウイグル族）
盤子舞（ウイグル族）
焉耆回族自治県 回族 ２、モンゴル族 ２ 頂碗敲筷舞（モンゴル族）
碟子舞（回族）
阿克蘇地区






温宿県 ウイグル族１１、キルギス族 4 頂碗舞、サマワル舞、盤子舞、
ダワル舞、（ウイグル族）頂碗舞、盤子舞、サマワル舞、桌子舞（ウ
イグル族）












































阿克陶県 ウイグル族 7、キルギス族 5、タジク族 ２ 頂碗舞（ウイグル族）
喀什地区

















岳普湖県 ウイグル族 7 頂碗舞、サマワル舞、盤子舞、
ダワル舞、頂瓜舞（ウイグル
族）
英吉沙県 ウイグル族 7 頂碗舞、サマワル舞、盤子舞、
ダワル舞、頂瓜舞（ウイグル
族）
麦盖提県 ウイグル族 6 頂碗舞、サマワル舞、盤子舞、
ダワル舞、頂瓜舞（ウイグル
族）
莎車県 ウイグル族 9、タジク族 ２ 頂碗舞、サマワル舞、盤子舞、
高蹺、ダワル舞（ウイグル
族）、馬舞（タジク族）盤子舞（ウイグル族）
沢普県 ウイグル族１１、タジク族 ２ 頂碗舞、サマワル舞、盤子舞、
ダワル舞（ウイグル族）、馬
舞（タジク族）頂碗舞、盤子舞（ウイグル族）















































































満族 ２、ウズベク族 7、キルギス族 ２
ウイグル族２0、漢族 5、
カザフ族 3
塔城地区 ウイグル族２6、漢族 ２、カザフ族4１、オロス族 ２、




阿勒泰地区 カザフ族66、オロス族 ２、モンゴル族 6 カザフ族１１
奎屯市 漢族 6、カザフ族 3 漢族 ２




吐魯番地区 ウイグル族34、回族 ２ ウイグル族 9
哈密地区 ウイグル族34、漢族 5、回族 １、カザフ族 7 ウイグル族 9、漢族 ２、
カザフ族 １
巴音郭楞蒙古自治州 ウイグル族40、漢族 5、回族 4、モンゴル族２１ ウイグル族 6、漢族 3、
回族 １
阿克蘇地区 ウイグル族9２、漢族１4、キルギス族 9 ウイグル族２7、漢族 9
克孜勒蘇柯尓克孜自治州 ウイグル族２0、キルギス族２7、タジク族 ２ ウイグル族 ２、キルギ
ス族 5
喀什地区 ウイグル族１07、漢族 4、タジク族１5 ウイグル族１5、漢族 ２、
タジク族 3



































　蘭州市２9（雑 4）、天水市38（雑 ２）、白銀市3１（雑 ２）、金昌市１２（雑 3）、嘉峪関市（雑な
し）、慶陽地区67（雑 4）、平涼地区4１（雑 3）、隴南地区54（雑 3）、定西地区34（雑 ２）、武



































































































































図 １　中国地図出版社編著２008、 3 ～ 4 頁より作図。
（うしま・みつひさ　英語国際学部教授）
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